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Presentación
l marco normativo en el que nos sitúa la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, establece como principios fundamentales la exigencia de proporcionar
una educación de calidad a todos los ciudadanos; el esfuerzo de todos los miembros de la
Comunidad Educativa, alumnado, familias, profesorado, centros y administración, para
conseguir el éxito escolar de todos los alumnos y alumnas; y el compromiso decidido con los
objetivos planteados por la Unión Europea para los próximos años.
La consecución de los principios y objetivos que inspiran la Ley Orgánica de Educación,
exige de la Administración Educativa promover programas específicos de formación del
profesorado, a través de una oferta formativa variada que le permita, por un lado, el desarrollo
de unas competencias profesionales propias y, por otro, facilite el desarrollo de las competencias
básicas de sus alumnos y alumnas para una participación en la sociedad a lo largo de su vida,
potenciando asimismo el desarrollo institucional de los propios centros como organizaciones
educativas que ofrecen la mejor respuesta a los problemas socialmente relevantes y a las
demandas y necesidades que la sociedad plantea en cada momento al sistema educativo.
En este contexto, el modelo de formación permanente del profesorado de la Consejería de
Educación de la Junta de Extremadura, permite dar una respuesta acertada a las demandas del
Sistema Educativo extremeño, dotando al docente, familias y personal no docente de los centros
educativos, de extrategias y recursos para intervenir en una realidad educativa compleja, dando
cumplimiento al Acuerdo con las Organizaciones Sindicales de la Enseñanza para la mejora de
la calidad en la educación del Siglo XXI.
En este curso escolar, comienzo de la implantación de los currículos de la LOE, el Plan de
Formación del profesorado incorpora una nueva línea de actuación “Formación de apoyo a la
implantación de la LOE”, con la que se persigue orientar y facilitar las estrategias necesarias
para la incorporación de las competencias básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Asimismo, se incide y profundiza especialmente en la línea de actuación relativa a la mejora de
las competencias idiomáticas del profesorado, dentro del Programa de Apoyo a la enseñanza de
Lenguas Extranjeras (PALE), y se hace singular hincapié en el desarrollo de actuaciones
formativas sobre la ciudadanía, convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos y en la
formación a las familias, para lograr su mayor implicación en el proceso educativo, como
medida para la mejora del éxito escolar del alumnado.
E
El presente Plan de Formación Permanente para el curso 2007/2008 se ha de entender, por
tanto, como herramienta de ayuda al profesorado para propiciar la mejora de la calidad de la
enseñanza extremeña, entendiendo que su esfuerzo profesional, ampliamente demostrado,
constituye un pilar básico para la consecución de los objetivos de nuestro modelo educativo.
Eva María Pérez López
Consejera de Educación
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PRINCIPIOS
Los principios sobre los que la Consejería de Educación pretende fundamentar sus
actuaciones en el tema de la Formación del Profesorado se articulan en los siguientes aspectos
generales:
1º.- La mejora y la rentabilización de los recursos humanos y materiales dedicados a la
formación del profesorado desde una visión regional global, unitaria y descentralizada,
específica, intensiva y flexible.
2º.- Un proceso de planificación regional de la formación del profesorado que conciliando
las necesidades, las demandas y las ofertas, busque respuestas satisfactorias a la
formación del Profesorado a favor de la calidad de la educación que reciben y recibirán
los escolares de la Comunidad Extremeña.
3º.- La colaboración y la actuación coordinada de todas las Unidades y Servicios
Institucionales: Servicios de Inspección de Educación, Unidades de Programas
Educativos, Centros de Profesores y de Recursos, y Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica implicados en la formación del profesorado y en el apoyo a los centros
educativos.
4º.- El desarrollo de programas de colaboración con la Universidad de Extremadura, la
Universidad de Educación a Distancia, los Sindicatos, las Asociaciones como los
Movimientos de Renovación Pedagógica, Asociaciones de profesores, Fundaciones sin
ánimo de lucro, empresas, Cámaras de Comercio, Organizaciones no Gubernamentales,
Patronatos de Formación etc, mediante la firma de Convenios que permitan atender
tanto las demandas de actualización científicas del profesorado extremeño, como la
actualización de su formación didáctica y metodológica, teniendo presente que estas
actuaciones no supongan duplicidad o sustitución de las acciones que pueda desarrollar
la propia red de formación de la Consejería de Educación.
5º.- El trabajo desarrollado en colaboración y coordinación entre el profesorado de los
distintos ciclos y etapas educativas, respetando la identidad y autonomía de cada uno
para propiciar e intentar garantizar la articulación coherente y estructurada de los
procesos de enseñanza-aprendizaje en todas las etapas que conformen el Sistema
Educativo.
1. Introducción
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6º.- Programas específicos de formación dirigidos a inspectores e inspectoras de educación;
a asesores y asesoras de las Unidades de Programas Educativos; asesores y asesoras de
los Centros de Profesores y de Recursos; componentes de los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica; al profesorado que atiende a minorías, grupos de alumnos
desfavorecidos o personas adultas; al personal docente de los Servicios de la Consejería
de Educación y Direcciones Provinciales así como contemplar la convocatoria anual de
ayudas individuales para la realización de actividades de formación.
7º.- La evaluación interna y externa de los procedimientos de planificación regional,
incidiendo sobre las hipotéticas modificaciones que fueran precisas acometer para
adecuarlos a la nueva realidad buscando la consecución de un marco regional global y
unitario, estable y descentralizado de planificación. Por ello, hay que establecer
procedimientos de evaluación de la formación permanente que informen sobre la
planificación y ejecución de los programas de formación, sobre el grado de consecución
de los objetivos formativos y sobre la influencia de estas cuestiones en la mejora de la
calidad de la educación y, como consecuencia, de su incidencia en la práctica diaria.
OBJETIVOS
El Plan Marco Regional de Formación del Profesorado se plantea una serie de objetivos,
encaminados a completar la preparación del docente, que sin duda ha de redundar en beneficio
de toda la comunidad educativa:
1º- Contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza mediante el desarrollo de
actuaciones y programas específicos de formación del profesorado que incentiven,
apoyen e impulsen procesos de innovación didáctica y de mejora tanto de la práctica
docente como de la organización del Centro y de su funcionamiento teniendo a éste
como referente de todo el proceso formativo.
2º.- Fomentar los programas de acción comunitaria de educación y formación profesional
tales como Comenius, Leonardo Da Vinci, otros programas europeos como e-Twinning,
e-Learning, Netd@ys Europe, Programa Juventud, así como también otra serie de
recursos educativos tales como convocatorias, intercambios por correo electrónico,
premios y concursos, asociaciones de educación, Redes de Educación, foros de
debate...Todos ellos tienen el objetivo primordial de facilitar las posibilidades de
cooperación y/o participación a escala comunitaria, estando así dirigido a todos los
niveles de la enseñanza y a todas las estructuras formales y no formales.
3º.- Responder a las demandas de formación del profesorado de Extremadura, a través de las
modalidades de formación que se consideren más adecuadas.
4º.- Promover actuaciones y proporcionar estrategias que permitan orientar y facilitar al
profesorado la identificación e inclusión de las competencias básicas en todas las
programaciones curriculares de sus áreas y/o materias, y en todos los niveles educativos,
12
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con el objeto de que sean consideradas las competencias básicas como referente del
proceso de enseñanza-aprendizaje y de la evaluación.
5º.- Fomentar y facilitar actuaciones relacionadas con los temas transversales y la educación
de adultos.
6º.- Fomentar la actuaciones formativas encaminanadas a la mejora de las competencias
idiomáticas del profesorado, dirigidas tanto al profesorado especialista de lengua
extranjera como al no especialista, potenciando no sólo el perfeccionamiento lingüístico
sino también su actualización didáctica y metodológica en la enseñanza de idiomas.
7º.- Atender las demandas de formación del profesorado de Formación Profesional
Específica, así como propiciar acciones formativas dirigidas al fomento de la Cultura
Emprendedora.
8º.- Priorizar la formación en tecnologías de la información y de la comunicación,
especialmente en la Plataforma Educativa Rayuela. No sería suficiente la adquisición de
una formación en los instrumentos y en unos conocimientos técnicos, es preciso poner
en perspectiva las nuevas tecnologías en un espacio de prácticas pedagógicas
innovadoras e integrarlas en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello es
fundamental que las innovaciones tecnológicas estén al servicio de la educación y
demuestren su relevancia desde el punto de vista pedagógico y educativo en contextos
de aprendizaje diferenciados.
9º.- Atender las necesidades de formación del Profesorado que imparte docencia en horario
vespertino.
10º.- Posibilitar el trabajo cooperativo y la coordinación entre el profesorado de los distintos
ciclos y etapas educativas, respetando la identidad y autonomía de cada uno, para
garantizar la coherencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje en todas las etapas.
11º.- Acentuar la formación en contenidos ligados al desarrollo de habilidades de
comunicación y de relaciones personales, al uso de capacidades en la resolución
pacífica de conflictos, al empleo de estrategias de pensamiento orientadas a generar
expectativas positivas hacia la capacidad de aprendizaje del alumnado y hacia la propia
capacidad de enseñanza y a la reflexión sobre los estilos y los métodos de enseñanza,
buscando acentuar la conciencia profesional docente y un desarrollo autónomo del
profesorado, teniendo en cuenta sus diversos niveles de experiencia.
12º.- Propiciar las condiciones favorables para el desarrollo de la tarea y profesión docente y
articular fórmulas variadas que permitan acrecentar, desarrollar y promover las ricas y
variadas iniciativas del propio sistema, ya que, evidentemente, el conocimiento y la
intervención profesional se construyen y mejoran también desde dentro de la práctica
docente, en fructífera interacción con influencias sociales, institucionales y científicas
externas a la misma.
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13º.- Contribuir a la creación de las condiciones que favorezcan la implicación efectiva de
todos los sectores de la sociedad en la actividad educativa, asumiendo el diálogo, el
consenso y el trabajo cooperativo como estrategias de actuación.
14º.- Propiciar y amparar proyectos de innovación educativa y de formación en Centros,
sobre todo en aquellos que, por sus especiales características, se han definido de
“atención educativa preferente”, así como la constitución de grupos de trabajo o
seminarios. Para ello es necesario que los Claustros de profesores debatan sobre las
necesidades de formación en función de las que se reflejan en el Proyecto Educativo del
Centro y en relación con el entorno, principalmente con los padres/madres, pero también
para explorar posibilidades de colaboración con otras Instituciones o con otros
colectivos (Asociaciones de vecinos, culturales, deportivas, ...). A este debate no debería
ser ajeno el Consejo Escolar para propiciar la participación de los distintos sectores de la
Comunidad Educativa. El modelo de centro debe avanzar hacia un modelo abierto a la
comunidad y por ello al desarrollo comunitario.
15º.- Favorecer la colaboración con las diversas Instituciones debidamente acreditadas para
desarrollar actividades de formación permanente del profesorado posibilitando una
oferta diversificada, coherente y complementaria.
16º.- Colaborar con el Comité extremeño contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia
participando en sus proyectos destinados al alumnado y proponiendo actuaciones
conjuntas para la formación del Profesorado.
17º.- Potenciar la formación permanente de los docentes para impulsar la mejora de la calidad
de los procesos de enseñanza-aprendizaje así como el objetivo de su promoción personal
y reconocimiento social.
18º.- Mejorar la convivencia escolar, dentro y fuera del aula.
19º. - Potenciar la participación efectiva de padres y madres, mediante la formación específica
del profesorado en Técnicas de acción tutorial con familias y dinamización de
Comunidades de aprendizaje, así como con la oferta formativa dirigida a las familias
para una lograr una mayor implicación de las mismas en el proceso educativo.
20º.- Atender las necesidades de formación del profesorado que imparte docencia en Centros
de Enseñanza de Régimen Especial.
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LÍNEAS DIRECTRICES
Teniendo como referencia la mejora de la calidad del Sistema Educativo, las líneas
directrices, que se establecen en el Plan Marco Regional de Formación del Profesorado, son las
siguientes:
1.- Desarrollo de los programas que se incluyen en la Sociedad de la Información.
2.- Atención a la diversidad.
3.- La dimensión europea de la educación.
4.- Los programas de Cultura Extremeña.
5.- La Formación Profesional.
6.- Apoyo a las actividades que desarrollen la educación en valores y temas transversales.
7.- Aplicación de acciones educativas que supongan la actualización de la normativa
educativa vigente.
8.- Orientación y Acción Tutorial.
9.- Formación de Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEPs) y
Departamentos de Orientación.
10.- Formación específica para el profesorado de adultos.
11.- Formación para el profesorado de las enseñanzas de régimen especial.
12.- Prevención de riesgos laborales para los docentes: Educación de la voz, control del
estrés.
13.- Formación para la Nueva Jornada Escolar.
14.- La anticipación de la enseñanza del inglés.
PRIORIDADES PARAELCURSO 2007-2008
Entre las líneas directrices señaladas anteriormente, para el presente Plan Regional de
Formación son prioritarias:
1.- Actuaciones de apoyo a la implantación de la LOE.
2.- Aplicación didáctica y de gestión educativa de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
3.- Perfeccionamiento de las competencias idiomáticas del profesorado en lenguas
extranjeras.
4.- Formación sobre Bibliotecas Escolares.
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5.- Ciudadanía, convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos.
6.- Formación a las familias para lograr una mayor implicación en el proceso educativo.
7.- Fomento de la Cultura Emprendedora.
8.- Educación en valores y principios democráticos de convivencia y cohesión social, con
especial atención a la igualdad efectiva de oportunidades entre sexos y al maltrato
infantil.
9.- Atención a la diversidad y Acción Tutorial, orientadas a la mejora del éxito escolar del
alumnado.
10.- Dimensión europea de la educación.
11.- La prevención de riesgos laborales y salud laboral.
12.- Formación del Profesorado de F.P.
16
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2.1. MODALIDADES FORMATIVAS
Conforme a la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre), modificada por
Orden de 21 de mayo de 2002 (DOE de 30 de mayo de 2002) las actividades formativas se
clasifican en tres modalidades básicas.
CURSOS
Incluyen contenidos científicos-culturales y/o didácticos. El diseño lo concreta la entidad
convocante, se fijará un máximo y un mínimo de participantes y podrán tener duración variable.
Para su certificación se exigirá la asistencia obligatoria al 85% de la fase presencial.
La evaluación la realizará una comisión integrada por el director o coordinador y un asesor
responsable de la institución. Incluirá la valoración de una propuesta práctica.
SEMINARIOS
Tienen como objetivo profundizar en el estudio de diversos temas educativos con las
aportaciones, mediante debate interno o intercambio de experiencias, de los propios asistentes.
Ocasionalmente podrá darse la intervención de un especialista externo al grupo.
El diseño lo realiza la institución convocante y los integrantes del seminario. Lo coordinará
un miembro del grupo. Podrán asistir entre 4 y 20 participantes.
La evaluación se efectúa mediante la memoria y la realizará una comisión integrada por el
coordinador y un asesor responsable.
La asistencia debe ser continuada y como mínimo 85% de la fase presencial.
GRUPOS DE TRABAJO
Tienen por objeto la elaboración de proyecto y/o materiales curriculares, su puesta en
práctica en el aula y la innovación e investigación en el campo educativo.
2. Actuaciones Formativas Autonómicas
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El mismo grupo diseña la actividad e incluso puede pedir ayuda externa para temas
puntuales.
Lo coordinará un integrante del grupo. Pueden participar entre 4 y 12 profesores.
La evaluación se llevará a cabo en función de los materiales elaborados.
Otras modalidades: Actividades a distancia, jornadas, formación en centros.
PROYECTOS DE FORMACIÓN EN CENTROS
Según se establece en la Orden de 21 de mayo de 2002, que modifica parcialmente la Orden
de 31 de octubre de 2000, por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y
registro de las actividades de la formación permanente del profesorado y establece la
equivalencia de las actividades de investigación y de las titulaciones universitarias, los Proyectos
de Formación en Centros se incorporan como nueva modalidad formativa asimilada a las
modalidades básicas que se han descrito en los enunciados anteriores.
Tal como se recoge en el Plan Marco de Formación del Profesorado, propiciar y amparar los
Proyectos de Formación en Centros y, especialmente en aquellos definidos como “de atención
educativa preferente”, se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales para la
formación.. Para ello es necesario que los Claustros de profesores debatan sobre las necesidades
de formación en función de las que se reflejen en el Proyecto Educativo del Centro y,
especialmente, en contexto de su entorno. Esto exige, en unos casos, potenciar y, en otros, poner
en marcha procesos de autonomía, investigación y reflexión sobre las características específicas
del propio centro y la importancia que tienen los docentes como agentes de su propio cambio.
Los Centros de Profesores y Recursos colaborarán en el desarrollo y gestión de los Proyectos
por medio de la figura del Asesor de referencia.
Entre los requisitos que deben reunir estos proyectos cabe señalar:
• Deben estar basados en las necesidades reales de cada centro, partiendo de las
características de los mismos y desarrollando acciones concretas que den respuesta a las
demandas planteadas. Cada proyecto podrá ser propuesto por uno o varios centros.
• El proyecto debe contar con el apoyo y la participación del 50% del claustro de profesores.
• La duración de los mismos será de 1 año.
• El horario de las reuniones previstas para su desarrollo, debe quedar reflejado en el Plan
Anual del Centro.
• Todos los proyectos contarán con un coordinador.
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ESTANCIAS FORMATIVAS EN EMPRESAS O INSTITUCIONES
Esta modalidad novedosa permite la realización de estancias en empresas o instituciones para
la formación del profesorado que imparte formación profesional específica en centros públicos
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.
Pueden solicitar la realización de esta actividad el profesorado de los cuerpos de Enseñanza
Secundaria y Técnicos de Formación Profesional que imparten ciclos formativos. Para poder
participar los interesados presentarán un proyecto de trabajo para llevar a cabo durante la
estancia de formación en la empresa o institución.
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Uno de los objetivos fundamentales de nuestro ordenamiento educativo es el establecimiento
de un modelo de Formación Profesional que sea instrumento básico para conseguir identificar y
satisfacer las necesidades y demandas de cualificación del sistema productivo y del mercado de
trabajo.
Por ello, la Consejería de Educación, ha diseñado un programa específico de formación del
profesorado de la Comunidad Autónoma de Extremadura, enlazado con el mapa regional de
Formación Profesional que se viene desarrollando y que debe integrarse en el Plan Provincial de
Formación del Profesorado.
En la relación de actividades que se presentan, se han tenido en cuenta las necesidades
derivadas de la implantación de enseñanzas de Formación Profesional y las propuestas que, en
materia de formación, han sido planteadas a través del Servicio de Formación Profesional
Reglada, las Unidades de Programas Educativos, los Centros de Profesores y de Recursos y los
Departamentos correspondientes de los centros educativos con dicha oferta.
Destinatarios:
• Funcionarios, en situación de servicio activo, pertenecientes al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria o Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional
Específica.
• Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de las
especialidades creadas por Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, incluidas en el
Anexo III del Real Decreto 1635/1995 de 6 de octubre que impartan o vayan a impartir
ciclos formativos.
• Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y
Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
• Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos mencionados anteriormente y que realicen las
funciones de orientación o asesoramiento en la Formación Profesional.
• Profesorado que imparta enseñanza en la Formación Profesional en centros sostenidos con
fondos públicos.
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Solicitudes:
El profesorado interesado en participar en las actividades convocadas por los Centros de
Profesores y de Recursos presentarán, en el respectivo registro, solicitud de participación que se
encuentra disponible en la página web de cada CPR.
Difusión de las actividades:
En las páginas web de las Delegaciones Provinciales, así como a través de enlaces incluidos
en las páginas webs de los Centros de Profesores y de Recursos.
Selección de los participantes:
Será realizada por el Centro de Profesores y de Recursos responsable de la actividad, de
acuerdo a los criterios de selección establecidos.
Las listas de admitidos y excluidos se harán públicas en los tablones de anuncios de los
Centros de Profesores y de Recursos así como en las correspondientes páginas webs.
2.2. INSTRUMENTOS BÁSICOS PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE DELPROFESORADO
Tal y como aparecen recogidos en el Decreto 69/2007, de 10 de Abril, por el que se regula el
sistema de formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
son los siguientes:
• La oferta formativa de la Red de Formación y las Entidades Colaboradoras, que se recogen
en los Planes Regionales, y atiende a las demandas formativas de los centros educativos,
los profesores, y las necesidades institucionales.
• Las convocatorias de licencias por estudios y ayudas para la participación en actividades
formativas, para dar respuesta a las iniciativas individuales de formación.
• Las Estancias Formativas en empresas, como instrumento que vincula el proceso de
enseñanza –aprendizaje al mundo laboral y empresarial.
• La formación en los centros educativos, con la colaboración y apoyo de los Centros de
Profesores y de Recursos, como herramienta formativa de actuación directa, destinada al
desarrollo de una acción formativa o una medida de innovación educativa concreta.
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2.3. OTRAS CONVOCATORIAS
Orden de 26 de abril de 2007, por la que se regula la convocatoria de ayudas a las
actividades de formación del profesorado que realicen los Movimientos de Renovación
Pedagógica, Asociaciones de Profesores y Fundaciones en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Esta convocatoria está dirigida a los movimientos de renovación pedagógica, asociaciones y
fundaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades encaminadas a mejorar la formación del
profesorado, siempre que figure este objetivo como prioritario en sus estatutos.
Las actividades de formación deberán estar relacionadas con alguno de los siguientes temas:
• Educación multicultural y la atención a las minorías étnicas.
• Atención a la diversidad y compensación de desigualdades.
• Educación para la convivencia en los centros docentes para el desarrollo de actividades
solidarias, respetuosas y responsables.
• Utilización de nuevas tecnologías de la comunicación y la información como recurso
didáctico.
• El aprendizaje de lenguas extranjeras.
• Actividades encaminadas a la prevención y erradicación de la violencia de género.
• Aplicación de los diseños curriculares. Didácticas específicas de las áreas y materias
curriculares: adecuación de objetivos, organización y secuenciación de contenidos,
metodologías específicas y sistemas de evaluación.
• Formación profesional específica.
Orden de 30 de agosto de 2007, por la que se regula la convocatoria para otorgar Ayudas
para la realización de proyectos y actividades relacionados con la Educación en Valores y
Temas Transversales del Currículum, durante el curso 2007/2008, en los Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas en niveles previos a la Universidad
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Establece las normas para la concesión de ayudas económicas al profesorado para la
realización de proyectos y actividades relacionados con la Educación en Valores y los Temas
Transversales del currículo, teniendo los siguientes objetivos:
• Potenciar el desarrollo de proyectos y actividades que favorezcan la adquisición y hábitos
acordes con los temas transversales.
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• Promover la elaboración de materiales didácticos que faciliten la labor docente en la
integración de dichos Temas Transversales en el currículum.
• Favorecer la formación del profesorado a través de la innovación e investigación educativa
sobre esa temática.
Podrá participar en esta convocatoria el profesorado que preste sus servicios en niveles
educativos no universitarios y que se encuentre en situación de servicio activo, desempeñando su
trabajo en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, Centros de Profesores y Recursos y Servicios Educativos de Apoyo
dependientes de la Consejería de Educación.
Las ayudas podrán ser solicitadas de forma individual y, preferentemente, por equipos de
profesorado constituidos al efecto en grupos de trabajo, pudiendo estar destinados en diferentes
centros y servicios educativos.
Orden de 26 de abril de 2007, por la que se convocan ayudas para la participación en
actividades de formación del profesorado.
Constituye el objeto de estas ayudas, fomentar e impulsar en los docentes que ejercen en
niveles anteriores a la Universidad, iniciativas hacia su propia formación, a través de la
realización de actividades formativas, de interés educativo, que elijan libremente.
Las ayudas se concederán para atender a los gastos ocasionados por la asistencia y/o
matriculación en una actividad de formación permanente, de interés educativo, que se haya
desarrollado y finalizado en el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2006 y el 31 de
agosto de 2007.
Podrán solicitar las ayudas que se conceden al amparo de estas subvenciones:
• Personal docente, en servicio activo, con destino en centros públicos de Extremadura, de
cualquier nivel educativo, a excepción de los universitarios.
• Personal docente, en servicio activo, con destino en los servicios educativos, como:
Equipos de Orientación Educativa, Centros de Profesores y Recursos, Servicios de
Inspección de Educación y Servicios Centrales dependientes de la Consejería de
Educación.
• Profesorado de los centros privados concertados.
• Quedan excluidos de estas ayudas los profesores que durante el período de realización de la
actividad, han sido beneficiarios de licencias por estudios total o parcialmente retribuidas.
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Orden de 27 de agosto de 2007, por la que se convocan ayudas para la elaboración de
Proyectos de Formación en Centros para el curso 2007/2008.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas equipos de profesorado constituidos al efecto, que
encontrándose en situación de servicio activo estén desempeñando su trabajo en centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Extremadura sostenidos con fondos públicos.
La cantidad económica asignada a cada proyecto será destinada, exclusivamente, al pago de
ponencias, adquisición de material, gastos de desplazamiento y gastos de personal externo al
claustro de profesores.
Los Proyectos de Formación en Centros deberán estar basados en las necesidades reales de
cada centro partiendo de las demandas planteadas.
Cada proyecto podrá ser propuesto por profesores de uno o varios centros. Las propuestas
deberán ser ratificadas por, al menos el 50% del claustro.
El número de horas previsto para el desarrollo de estas actividades comportará un mínimo de
40 horas y un máximo de 60 horas.
Antes del 15 de junio del año siguiente a la convocatoria, cada centro presentará una
Memoria Final, justificación de los gastos realizados y una relación nominal del Profesorado que
ha participado en el proyecto.
Orden de 31 de mayo de 2007, por la que se convocan ayudas para la elaboración y
desarrollo de materiales educativos digitales en la Comunidad Autónoma de Extremadura
Las ayudas podrán ser solicitadas de forma individual o como grupo de trabajo. Para la
elaboración de los proyectos se podrá contar con la participación de profesionales y/o empresas
especializadas que desarrollen los aspectos técnicos.
El objetivo fundamental es dotar de contenidos educativos digitales, servicios y herramientas
al Sistema Educativo Extremeño para:
a) Disponer de contenidos educativos digitales suficientes y variados para la enseñanza de
las diferentes materias, que enriquezcan el sistema T.I.C. educativo de Extremadura y
funcionen en entorno gnu/LinEx.
b) Fomentar el uso de otras lenguas.
c) Desarrollar actitudes de solidaridad, tolerancia y comprensión mediante la potenciación
de la educación en valores y derechos humanos.
d) Desarrollar programas, servicios webs o aplicaciones educativas dirigidas a las diferentes
necesidades del Sistema Educativo Extremeño.
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Los materiales que pretendan desarrollarse deberán tener aplicación práctica en el aula y/o
área de educación no universitaria.
Orden de 11 de abril de 2007, por la que se convocan ayudas para la constitución de
Grupos de Trabajo de investigación sobre la historia de la educación en Extremadura
Podrá solicitar estas ayudas el profesorado destinado en centros y servicios de los niveles
educativos previos a la Universidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los
interesados deberán constituirse como Grupos de Trabajo de investigación, integrados por un
mínimo de dos profesores/as y un máximo de ocho, o deberán estar ya constituidos con
anterioridad, en virtud de la convocatoria precedente.
Los Grupos de trabajo desarrollarán tareas de investigación y recuperación de materiales de
todo tipo sobre la Historia de la Educación en Extremadura. Concluirá la actividad de los Grupos
de Trabajo con la recogida de datos que permita, tras su adecuado tratamiento, la elaboración de
una memoria final y una base documental que deberán presentar ante la Consejería de
Educación.
Orden de 23 de abril de 2007, por la que se convocan premios a las mejores Publicaciones
Escolares realizadas durante el curso 2006/2007 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Establece las normas para la concesión de premios al alumnado por la realización de
publicaciones con carácter escolar en Centros educativos sostenidos con fondos públicos en
niveles previos a la Universidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso
2006/2007, teniendo como objetivos fundamentales:
• Estimular y premiar la creación de publicaciones escolares de calidad como periódicos,
revistas, cuentos y otras formas de creación literaria y artística.
• Fomentar en el alumnado extremeño el desarrollo de las capacidades creativas, desde un
espíritu crítico y de reflexión desde los valores sociales.
• Favorecer la integración del alumnado en las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
• Potenciar la participación de los distintos miembros de la Comunidad Educativa en
experiencias comunes, para la consecución de una adecuada convivencia entre ellos.
• Interesar a los alumnos en las realidades de su entorno más inmediato, de la escuela al
municipio, y ponerles en contacto con los principales problemas de su tiempo.
Podrán participar en esta convocatoria el alumnado perteneciente a Centros educativos de
niveles previos a la universidad sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que los soliciten.
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Orden de 10 de mayo de 2007, por la que se convocan premios por la realización de
actividades relativas a la Educación en Valores durante el curso 2006/2007, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Establece las normas para la concesión de premios a alumnos por la realización de trabajos y
actividades originales desarrollados en centros sostenidos con fondos públicos en niveles previos
a la Universidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relacionados con la Educación en
Valores, teniendo los siguientes objetivos:
• Reconocer y premiar a los alumnos y por extensión a sus centros educativos por la
realización de experiencias relacionadas con los valores sociales, de una forma reflexiva y
crítica dentro del respeto a la pluralidad.
• Fomentar hábitos y actitudes personales que favorezcan una convivencia adecuada y eviten
conflictos en la Comunidad Educativa y la sociedad en su conjunto.
• Colaborar en el proceso educativo para la formación integral del alumnado destacando los
contenidos actitudinales.
• Favorecer la integración de los temas transversales en el conjunto del proceso educativo y
el desarrollo de actividades organizadas en los Centros docentes en relación con la
educación en valores.
Podrán participar en esta convocatoria grupos de alumnos pertenecientes a centros educativos
de niveles previos a la universidad sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, que estarán bajo la dirección de un profesor que debe actuar como solicitante y
representante del mismo.
Orden de 9 de mayo de 2007, por la que se regula la realización de Estancias Formativas
en Empresas o Instituciones, para el profesorado de Formación Profesional Específica de la
Consejería de Educación.
Establece las normas necesarias para la realización de estancias en empresas o instituciones
para la formación del Profesorado que imparte Formación Profesional Específica en Centros
Públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, teniendo como
objetivos fundamentales:
• Fomentar la cooperación entre los Centros Educativos y su entorno productivo, facilitando
la relación del profesorado de Formación Profesional Específica con el mundo empresarial.
• Potenciar la aplicación, en el Centro Educativo, de los conocimientos y técnicas adquiridas
por el profesorado al integrarse en los diferentes procesos productivos.
• Facilitar la actualización científico-técnica del profesorado a través del conocimiento de los
procedimientos de trabajo, la instrumentación y los nuevos métodos de la organización de
los procesos productivos.
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• Conocer las diferentes técnicas empresariales de análisis de procesos (seguimiento y
control, toma de decisiones, etc.), y de análisis de logros (evaluación de necesidades,
formación-demanda laboral, estudios prospectivos de perfiles profesionales, etc.).
• Conocer nuevas posibilidades para el desarrollo del módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo, con el fin de facilitar su programación.
Podrá participar en esta convocatoria, el profesorado de los Cuerpos de Enseñanza
Secundaria y Técnicos de Formación Profesional que imparten Ciclos Formativos en los Centros
Públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Orden de 27 de agosto de 2007, por la que se convocan ayudas para la realización de
proyectos de innovación educativa en los centros docentes de enseñanzas no universitarias de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Estas ayudas tienen por objeto:
• Promover y reconocer las distintas actividades que el profesorado desarrolla en los centros
educativos de la Comunidad Autónoma, relacionadas con la investigación e innovación y
que inciden en aquellos aspectos que se consideran más idóneos para la actualización del
sistema educativo y su adaptación a las necesidades sociales.
• Fomentar el reconocimiento social y profesional del profesorado, a través de la realización
de experiencias y proyectos que permitan el desarrollo de profesionales reflexivos, críticos
e investigadores de su propia práctica docente en el aula y en la coordinación pedagógica.
Las propuestas deberán contemplar entre sus contenidos algunas de las siguientes líneas
prioritarias:
a) La innovación en el desarrollo de programaciones de las áreas del currículo, orientadas a
la consecución de las competencias básicas.
b) La atención individualizada del alumno como medida para favorecer el éxito escolar.
c) La conflictividad y la convivencia en los centros, la igualdad de oportunidades desde la
perspectiva de género, orientación e identidad sexual.
d) La innovación en el modelo organizativo del centro, encaminada a mejorar los resultados
educativos del alumnado, especialmente las posibilidades de titulación en Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
Podrán solicitar estas ayudas en equipo o individualmente, el profesorado que preste sus
servicios en los centros docentes no universitarios que sean titularidad de la Consejería de
Educación, encontrándose en situación de servicio activo.
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En un mismo equipo de investigación podrán integrarse profesores que estén destinados en
diferentes centros educativos. Sin embargo, sólo podrán participar a través de un único proyecto.
Orden de 27 de agosto de 2007, por la que se convocan ayudas para la realización, durante
el curso escolar 2007/2008, de cursos en el extranjero destinados a la mejora de las
competencias idiomáticas del profesorado de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Podrán ser objeto de estas ayudas los cursos de formación en lenguas extranjeras oficiales de
los países de la Unión Europea que tengan como contenidos:
• El desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita, de manera general o aplicada a
algún campo, área, materia o módulo, concreto.
• El aprendizaje de estrategias didácticas y técnicas metodológicas que faciliten
innovaciones y mejoras de la enseñanza de la lengua extranjera, o de la enseñanza de un
área, materia o módulo no lingüístico en lengua extranjera, especialmente asociadas a la
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, la autoevaluación y el
fomento del autoaprendizaje de los idiomas.
Los cursos deberán celebrarse durante el curso académico 2007/2008, en países extranjeros
de la Unión Europea y estar organizados por instituciones reconocidas como entidades de
formación.
Podrán solicitar estas ayudas:
a) Personal docente en servicio activo con destino en centros públicos de Extremadura, de
cualquier nivel educativo, a excepción del universitario.
b) Personal docente, en servicio activo, con destino en los servicios educativos dependientes
de la Consejería de Educación.
c) Profesorado de los centros privados concertados.
d) Quedan excluidos de estas ayudas los profesores que, durante el periodo de realización de
la actividad, hayan sido beneficiarios de licencias por estudios total o parcialmente
retribuidas.
Se podrán solicitar ayudas para el desarrollo de las actividades de formación del profesorado
descritas en este Decreto, con el fin de sufragar total o parcialmente los gastos de los siguientes
conceptos:
a) Inscripción o matrícula del curso.
b) Desplazamiento al lugar de celebración del curso.
c) Alojamiento.
d) Manutención.
e) Seguro de viaje.
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Orden de 27 de agosto de 2007, por la que se convocan plazas para la realización, durante
el curso escolar 2007/2008, del itinerario formativo relativo al programa de apoyo a la
enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras (PALE).
Las actuaciones de formación del profesorado del programa de apoyo a la enseñanza y el
aprendizaje de lenguas extranjeras (PALE), conforman un itinerario formativo de 200 horas
divididas en tres fases:
a) Formación en los Centros de Profesores y de Recursos con una duración de 80 horas.
b) Formación en un país extranjero cuya lengua oficial sea la meta, con una duración de 80
horas, distribuidas, al menos, en dos semanas.
c) Formación en grupos de trabajo, organizada por los Centros de Profesores y de Recursos
con una duración de 40 horas.
Podrán solicitar estas ayudas:
a) Profesorado de Educación Primaria especialista en lengua extranjera que imparta el
idioma en dicha etapa.
b) Profesorado especialista en educación infantil, o especialista en lengua extranjera que
actualmente imparte docencia en ese nivel, y participa en la implantación temprana de la
enseñanza de la lengua extranjera.
c) Profesorado de Educación Primaria o Secundaria no especialista en idioma extranjero que
participa en los Proyectos de secciones bilingües.
d) Quedan excluidos de participar en el itinerario formativo PALE y de las ayudas
económicas descritas en la fase de formación en el extranjero, los profesores que durante
el periodo de realización de la actividad, hayan sido beneficiarios de licencias por
estudios total o parcialmente retribuidas.
Se podrán solicitar ayudas económicas para el desarrollo de las actividades correspondientes
a la fase formativa en el extranjero descritas en esta Orden, con el fin de sufragar total o
parcialmente los gastos de los siguientes conceptos:
a) Inscripción o matrícula del curso.
b) Desplazamiento al lugar de celebración del curso.
c) Alojamiento.
d) Manutención.
e) Seguro de viaje.
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Orden de 29 de marzo de 2007, por la que se crea la Red Extremeña de Escuelas por una
Cultura de Paz, Igualdad y Noviolencia y se regula la convocatoria para la incorporación a la
misma de los Centros Educativos Públicos de enseñanza no universitaria de Extremadura
La Red Extremeña de Escuelas por una Cultura de Paz, Igualdad y Noviolencia, es una red de
apoyo social e innovación educativa que pretende desarrollar dos principios claves de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Esta Red responde a la finalidad última de propiciar un conjunto de valores, actitudes,
tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en:
a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y práctica de la noviolencia por
medio de la educación, el diálogo y la cooperación.
b) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres.
c) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia
política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente
jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y el
derecho internacional.
d) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
e) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos.
f) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio
ambiente de las generaciones presentes y futuras.
g) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo.
h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión,
opinión e información.
i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad,
cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles
de la sociedad.
Orden de 15 de septiembre de 2006, de las Consejerías de Educación y de Sanidad y
Consumo, por la que se crea la “Red Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud” y se
regula la convocatoria para la incorporación a la misma de los Centros Educativos Públicos
de enseñanza no universitaria de Extremadura
La presente Orden crea la “Red Extremeña de Escuelas Promotoras de Salud”, establece los
requisitos y compromisos para la participación en dicha Red.
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La creación de la Red de Escuelas promotoras de Salud responde a la finalidad última de
promoción de la salud: proporcionar a los miembros de la Comunidad Educativa medios
necesarios para ejercer mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla.
Los objetivos fundamentales de la Red son los siguientes:
a) Incluir contenidos de Educación para la Salud de forma transversal en los Proyectos
Educativo y Curricular del centro.
b) Proporcionar información y formación sobre salud a todos los miembros de la comunidad
educativa.
c) Generar hábitos, actitudes y valores sanos que favorezcan estilos de vida saludables y el
equilibrio físico, psicológico y social de las personas.
d) Favorecer un ambiente de trabajo y estudio donde se tengan en cuenta las dimensiones:
física, psicológica y social a través de una estructura de gestión apropiada.
e) Poner en marcha proyectos de innovación para el desarrollo del equilibrio personal y
social.
f) Detectar y prevenir problemas en el contexto social y profesional de los miembros de la
comunidad educativa que afecten tanto al desarrollo personal y madurativo del alumno,
como al equilibrio personal y profesional del docente.
g) Potenciar el trabajo intersectorial e interdisciplinar de profesionales sociosanitarios y
docentes en el ámbito escolar, aprovechando el potencial educativo de los diferentes
servicios de salud como apoyo el programa.
h) Fomentar lazos sólidos de cooperación entre el centro, la familia y la comunidad.
i) Conferir al profesorado un papel de referencia para las cuestiones relativas a la salud y
potenciar su papel protagonista en Educación para la Salud, facilitándole la formación
adecuada en promoción y educación para la salud.
j) Aumentar la capacidad del individuo para tomar las decisiones más adecuadas en aspectos
relacionados con su salud.
Orden de 21 de abril de 2005, de las Consejerías de Educación y de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se crea la “Red Extremeña de Ecocentros” y se regula la incorporación
a la misma de los Centros Educativos Públicos de Extremadura
La presente Orden regula el Programa de Educación Ambiental “Ecocentros”, establece los
requisitos y compromisos para la creación de la Red Extremeña de Ecocentros y regula la
convocatoria para la participación en la misma de los Centros Educativos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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La Red se iniciará con un máximo de 36 centros, dos por cada uno de los ámbitos de
actuación de los Centros de Profesores y de Recursos, y se irá ampliando en sucesivas
convocatorias de forma progresiva y equilibrada.
Son objetivos del Programa:
1. Hacer del centro educativo un proyecto susceptible de cambios y mejoras, tanto en el
ámbito ecológico como social, coherente con los principios de la Educación Ambiental e
impulsado por su propia comunidad educativa.
2. Impulsar, desde la práctica educativa, el desarrollo de capacidades para conocer,
interpretar e intervenir en el entorno.
3. Fomentar el trabajo en equipo y llevar a la práctica una metodología de investigación-
acción.
4. Promover un proceso de apertura del centro educativo al barrio y a la localidad,
fomentando la cooperación con el entorno.
5. Favorecer el intercambio de experiencias y el establecimiento de vínculos entre centros
que desarrollen proyectos similares, tanto dentro, como fuera de la Comunidad
Autónoma.
2.4. PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS
PROGRAMADEAPRENDIZAJE PERMANENTE
Es el programa de acción comunitario en el ámbito del aprendizaje permanente 2007/2013.
El objetivo general de este programa es contribuir, mediante el aprendizaje permanente, al
desarrollo de la Comunidad como sociedad de conocimiento avanzada, con un crecimiento
económico sostenible, más y mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social,
garantizando al mismo tiempo una buena protección del medio ambiente en beneficio de las
generaciones futuras. En particular, pretende estimular el intercambio, la cooperación y la
movilidad entre los sistemas de educación y formación dentro de la Comunidad, de modo que se
conviertan en una referencia de calidad mundial.
Los objetivos del programa de aprendizaje permanente se perseguirán mediante la aplicación
de cuatro programas sectoriales, un programa transversal y el programa Jean Monnet.
Los programas sectoriales son los siguientes:
Comenius:
Atiende las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en la
educación preescolar y escolar, hasta el final del segundo ciclo de educación secundaria, así
como de los centros y organizaciones que imparten esa educación.
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• Asociaciones (bilaterales y multilaterales).
• Movilidad individual:
- Becas para la formación del personal educativo.
- Ayudantes Comenius.
- Acogida de ayudantes Comenius.
- Visitas preparatorias para establecer asociaciones escolares.
Erasmus:
Atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en la
educación superior formal y en la educación y formación profesional de nivel terciario,
cualquiera que sea la duración de la carrera o cualificación e incluidos los estudios de doctorado,
así como de los centros y organizaciones que imparten o facilitan esa educación y formación.
• Cooperación interuniversitaria europea.
• Movilidad de estudiantes y profesores universitarios.
• Redes temáticas.
Leonardo da Vinci:
Atiende a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en la
educación y formación profesional, excluida la de nivel terciario, así como de los centros y
organizaciones que imparten o facilitan esa educación.
• Movilidad: Apoyo a la movilidad transnacional de las personas, especialmente los jóvenes,
que sigan una formación profesional, así como de las personas responsables de la
formación.
• Proyectos multilaterales: Orientados a mejorar los sistemas de formación y centrados en la
transferencia de innovaciones sobre la adaptación lingüística, cultural y jurídica a las
necesidades nacionales y procesos innovadores en contextos diferentes.
• Redes transnacionales: Apoyo al desarrollo de redes de cooperación transnacional que
permitan un intercambio de experiencias y de prácticas idóneas.
Grundtvig:
Atiende las necesidades de enseñanza y aprendizaje de los participantes en todas las formas
de educación de adultos, así como de los centros y organizaciones que imparten o facilitan esa
educación.
• Proyectos de cooperación europea.
• Asociaciones de aprendizaje.
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• Movilidad individual:
- De estudiantes adultos.
- Ayudantes Grundtvig
- Becas para la formación del personal educativo de personas adultas
- Visitas preparatorias para el desarrollo de asociaciones de aprendizaje.
• Redes Grundtvig.
Programa Transversal: incluye las siguientes actividades:
• Cooperación política e innovación en materia de aprendizaje permanente.
• Fomento del aprendizaje de las lenguas.
• Desarrollo de contenidos, servicios, pedagogías y prácticas innovadoras y basadas en las
TIC, en el ámbito del aprendizaje permanente.
• Difusión y aprovechamiento de los resultados de actividades subvencionadas al amparo del
programa y de anteriores programas afines, así como intercambio de buenas prácticas.
Por otra parte, el Programa de Jean Monnet prestará apoyo a centros y actividades en el
ámbito de la integración europea, abarcará las tres actividades siguientes:
• La acción Jean Monnet.
• Las subvenciones de funcionamiento para apoyar a centros específicos que traten temas
relacionados con la integración europea.
• Las subvenciones de funcionamiento para apoyar a otros centros y asociaciones europeos
en los ámbitos de la educación y la formación.
http://www.juntaex.es/consejerias/edu/dgpe/programas.htm
http://www.oapee.es/home.html
Otras acciones que refuerzan la dimensión europea de la educación son:
eTwinning:
La acción e-Twinning (hermanamientos escolares a través de las tecnologías de la
información y la comunicación) se creó para dar a los centros escolares la oportunidad de
aprender unos de otros, de compartir puntos de vista y de hacer amigos. Se promueve así la
conciencia del modelo europeo de sociedad multilingüe.
e-Twinning puede definirse como una asociación a largo plazo en la que al menos dos centros
escolares de al menos dos países europeos utilizan las TIC para llevar a cabo de forma conjunta
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algún tipo de actividad de valor pedagógico. Sus objetivos son generalizar hermanamientos
escolares a través de Internet y utilizar las TIC para fomentar la comprensión intercultural.
http://www.etwinning.net
Programa del Consejo de Europa para la formación continua del personal educativo
Es un programa de Becas dirigido a profesores y directivos en ejercicio de niveles educativos
no universitarios de los estados miembros que estén especializados en algunos de los temas
relacionados con el curso que soliciten.
El Consejo de Europa publica un Catálogo de los cursos previstos en cada país miembro.
http://www.me.es/sgpe/consejo.htm
Centro Europeo de Lenguas Modernas de Graz
El Centro Europeo de Lenguas Modernas (CELM) de Graz es una institución del Consejo de
Europa para promover la enseñanza y el aprendizaje de lenguas modernas en Europa. Fue creado
en 1994 bajo la forma de un Acuerdo parcial ampliado del Consejo de Europa. El CELM se creó
como órgano complementario de la División de Lenguas Modernas, que se centra en la política
lingüística.
Opera dentro del Marco de cooperación cultural y educativo del consejo de Europa y su
función es llevar a cabo la puesta en práctica de políticas lingüísticas y promover innovaciones
en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas.
Sus objetivos son:
• Concentrarse en la práctica de la enseñanza/aprendizaje de lenguas modernas.
• Promover el diálogo y el intercambio de ideas.
• Formar a agentes multiplicadores (de difusión).
• Apoyar redes y proyectos de investigación en relación con el programa.
E-LEARNING
Iniciativa de la Comisión Europea que promueve el uso de las nuevas tecnologías multimedia
e Internet para mejorar la calidad del aprendizaje. Para ello pretende movilizar a la comunidad
educativa y formativa y a los agentes económicos, sociales y culturales para permitir a Europa
acelerar el establecimiento de la Sociedad del Conocimiento.
Sus objetivos son:
• Integración efectiva de las TIC (Tecnologías de la información y la Comunicación) en los
sistemas de educación y formación.
• Fomento del aprendizaje de las TIC en la educación y formación.
• Utilización pedagógica de las TIC.
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• Fomento del desarrollo de la enseñanza digital de calidad.
• Creación y adaptación de una pedagogía innovadora.
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html
PROGRAMA JUVENTUD
Programa que pretende dar respuesta a los intereses de los jóvenes y de los profesionales que
trabajan con ellos, proporcionando una ayuda financiera para sus proyectos y facilitando
información, formación y oportunidades para establecer nuevas asociaciones en toda Europa.
Las prioridades del programa son:
• Permitir a los jóvenes la participación activa en la construcción de la Europa del tercer
milenio.
• Contribuir a la instauración de una ‘Europa del Conocimiento’.
• Crear un escenario europeo para una cooperación en el desarrollo de la política de la
juventud basada en la educación no formal.
• Fomentar el concepto de aprendizaje permanente.
• Desarrollar las aptitudes y competencias que favorecen la participación activa del
ciudadano.
http://europa.eu.int/comm/youth/index_en.html
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3. Planificación Regional de la Formación
Según se recoge en el Decreto 69/2007, de 10 de Abril, por el que se regula el sistema de
formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, uno de los
principios de actuación del Sistema Extremeño de Formación Permanente de Profesorado lo
constituye el proceso de planificación regional de la formación que concilia las necesidades del
sistema educativo, las demandas del profesorado y la realidad educativa de los centros, a través
de una oferta formativa flexible y coherente.
Para ello, el Sistema de Formación Permanente del Profesorado se estructura a través de:
• La Dirección General de Política Educativa.
• La Red de Formación integrada por los Centros de Profesores y de Recursos.
• La Comisión Regional de formación Permanente del profesorado.
A partir del análisis y valoración de las necesidades de formación y la definición de los
objetivos y prioridades para la planificación y desarrollo del Plan Marco de Formación
Permanente del Profesorado por parte de la Comisión Regional, como órgano asesor de la
Consejería de Educación en materia de formación del personal docente no universitario, le
corresponde a la Dirección General de Política Educativa planificar y elaborar tanto el Plan
Marco como el Plan Regional de Formación del Profesorado a través de la coordinación de la
planificación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las diferentes actuaciones
en materia de formación del profesorado.
Es competencia también de la comisión regional, evaluar el desarrollo de los planes de
formación del profesorado de cada uno de los Centros de Profesores y de Recursos, apareciendo
éstos como instituciones preferentes para la formación del profesorado de los centros y de los
servicios de apoyo a los mismos.
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4. Seguimiento y Evaluación del Plan
Tal como se recoge en el Plan Marco, es necesario establecer procedimientos de evaluación
de la formación permanente, que informen sobre la planificación y ejecución de los programas
de formación, sobre el grado de consecución de los objetivos formativos y sobre la influencia de
estas cuestiones en la mejora de la calidad de la educación.
La recogida de esta información permitirá introducir las modificaciones oportunas en los
diversos niveles del proceso de la formación y en la planificación de las actividades de
formación que formarán el próximo Plan Regional.
El Modelo de Evaluación se estructura en torno a una serie de ámbitos e indicadores
relacionados con el contexto o entorno: profesores, centros, recursos formativos de las zonas
objeto de análisis…, con el funcionamiento de los propios centros de la Red de Formación:
recursos de la misma, modelo normativo, componentes, coordinación…, y análisis del Plan de
Formación: proceso de detección, planificación y difusión del plan formativo así como el
análisis del desarrollo y resultados del mismo.
Entre los Indicadores del entorno, cabe señalar los siguientes:
• Distribución del profesorado usuario de la formación permanente, según etapas,
especialidades, situación administrativa, experiencia profesional.
• Expectativas del profesorado hacia la formación permanente.
• Información de los centros docentes que participan en la formación: tipología, titularidad
(pública o concertada), enseñanzas que imparten.
• Recursos formativos.
Los Indicadores sobre la Red de Formación nos aportan información sobre:
• Enumeración y descripción de los contenidos prioritarios establecidos por la
Administración Educativa (líneas prioritarias).
• Modelo y estrategias de coordinación con los centros docentes y otros servicios.
• Dotación de recursos humanos, económicos e infraestructuras y equipamientos de la Red
de Formación.
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• Funcionamiento de los centros de formación: Coordinación, estructura y automatización de
los procesos de gestión y registro de actividades.
Los Indicadores del Plan de Formación nos aportan información sobre:
• El proceso de detección, planificación y difusión del Plan Formativo.
• Número de actividades desarrolladas según el número de créditos, distribución temporal…
• Participación del profesorado.
• Participación de los centros.
• Nivel de satisfacción del profesorado participante.
• Actividades realizadas por las Entidades Colaboradoras y participación del profesorado.
Entre los Indicadores sobre la Evaluación del Plan Formativo hay que señalar:
• Procedimiento de recogida y análisis de la información sobre la actividad.
• Tasa de valoración de las actividades en su conjunto y por modalidad.
• Participantes que obtienen la certificación.
En el desarrollo del proceso de la evaluación intervienen los Centros de Profesores y
Recursos, las Unidades de Programas Educativos, las Comisiones Provinciales de formación y el
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado.
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Con objeto de asegurar la descentralización de la formación y el acercamiento a los
profesores, la Red Regional de formación se configura en varios niveles:
• Servicio de Innovación y Formación del Profesorado de la Dirección General de Política
Educativa.
• La Red de formación integrada por los Centros de Profesores y de Recursos, y coordinados
a nivel provincial por las Unidades de Programas Educativos.
• La Comisión Regional de Formación Permanente del Profesorado.
El Servicio de Innovación y Formación del Profesorado coordina y promueve los programas
y actuaciones en materia de formación del profesorado.
• Jefe de Servicio de Innovación y Formación del Profesorado:
D. Luis Pacha Olivenza
• Asesores Técnicos Docentes:
Dª. Marita Alarcón Paredes
D. Miguel Ángel Gil González
• Pedagogo:
D. Fernando Román Valenzuela Mateos
Los Centros de Profesores y de Recursos son instituciones preferentes para la formación del
profesorado de los centros educativos no universitarios, sostenidos con fondos públicos, y de los
sevicios de apoyo a los mismos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La Comisión Regional de Formación Permanente del Profesorado es el órgano asesor de la
Consejería de Educación en materia de formación del personal docente no universitario.
Hay que señalar, además, la figura del profesor representante de la formación en el centro
educativo: es un profesor elegido por cada uno de los claustros y se pretende que sea el
interlocutor válido, en cuestiones de formación, entre los Centros de Profesores y de Recursos y
los centros educativos. Sus funciones se centran en detectar y recoger las necesidades formativas
de sus compañeros para ayudar a la planificación de actividades, informar a los mismos de la
oferta formativa del CPR y mantener una comunicación fluida entre los centros educativos y los
Centros de Profesores.
5. Red Regional de Formación
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Los Centros de Profesores y de Recursos están clasificados según su funcionalidad en tres
tipos: I, II, III.
Son Centros de tipo I: CPR de Almendralejo, CPR de Azuaga, CPR de Castuera, CPR de de
Jerez de los Caballeros, CPR de Talarrubia, CPR de Caminomorisco, CPR de Coria, CPR de
Brozas, CPR de Hoyos y CPR de Jaraiz de la Vera.
Son Centros de tipo II: CPR de Don Benito- Villanueva, CPR de Zafra, CPR de Navalmoral
de la Mata, CPR de Plasencia y CPR de Trujillo.
Son Centros de tipo III: CPR de Badajoz, CPR de Mérida, CPR de Cáceres.
5.1. RED DE FORMACIÓN DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Jefe de Servicio de la Unidad de Programas Educativos: D. Benito Ramos Granado
5.1.1. ASESORES/AS TÉCNICOS DOCENTES DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS
Departamento de Formación del Profesorado e Innovación Educativa
Asesores:
• Juan José Espada Hernández.
• Pedro M. Álvarez Franco.
• Antonio Guillén Cumplido.
• Carmen Rojas Gordillo.
• Antonio Paniagua Navarro.
5.1.2. ASESORÍAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS CENTROS DE
PROFESORES Y DE RECURSOS
CPR BADAJOZ
Director: Manuel Fernández Díaz
Asesorías:
Educación Infantil: María Teresa Real Carrillo
Educación Primaria: Mª Mercedes Berrocal Gamero
E. Primaria/E. Especial: Ana Mª Cerrato Horrillo
Lengua y Literatura Castellana/Idiomas: José García Corrales
Educación Secundaria: Raquel Muñoz Vara
Música/E. Física/E. Plástica: Francisca Cerro Ledo
Tecnologías de la Información y la Comunicación: José Antonio Regodón Mateos
NNTT/Medios Audiovisuales: Claudia Garcia Martinez
Tecnología/Formación Profesional: Gerardo Cabezas Martín
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CPR MÉRIDA
Director: Antonio Jiménez Aparicio
Asesorías:
Educación Infantil: Ángel Moreira Blanco
Educación Primaria: José Antonio Vega González
Educación Primaria/Educación Especial: Antonio Rivera Rodríguez
Cultura Clásica/Lengua y Literatura Castellana: Santiago Campos Moreno
Ciencias Sociales, Geografía e Historia: José Antonio Collazos García
Música/E. Física/E. Plástica: Santos Mayo Nevado
Tecnología/Formación Profesional: Juan Antonio Heredia Coronado
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Juan Santiago Ortiz Durán
Medios Audiovisuales: Diego Antonio Guerrero Alonso
CPRALMENDRALEJO
Director: Esteban Díaz Barco
Asesorías:
Educación Infantil: Rosa Blázquez de Matías
Educación Primaria: Abelardo Meijide Arroyo
Educación Secundaria: Fernando Gimeno Floria
Tecnologías de la Información y la Comunicación: José Antonio Barragán Acedo
CPR DON BENITO-VILLANUEVADE LA SERENA
Director: Antonio Ortiz García
Asesorías:
Educación Infantil: Encarna Berrocoso Domínguez
Educación Primaria/Educación Especial: Isabel Pizarro Borrallo
E. Musical/E. Física/E. Plástica: Ernesto Gallardo Calderón
Ámbito Científico /Tecnológico: Francisco Blazquez Paniagua
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Federico Martínez Moreno
CPR TALARRUBIAS
Director: Pedro López Sosa
Asesorías:
Educación Primaria: Antonia Flores Mansilla
Educación Secundaria: Mª Dolores Sánchez del Río
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Tomás Ruiz Hernández
CPR CASTUERA
Director: José Vicente Alfaro Sánchez
Asesorías:
Educación Primaria: David Rodríguez Yañez
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Matilde Fernández León
CPR ZAFRA
Director: José Antonio Gómez Alfonso
Asesorías:
Educación Infantil: Milagrosa Borrego Vázquez
Educación Primaria: Gregorio Villarrubia Balsera
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CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE BADAJOZ
Ámbito Socio-Lingüístico: Nuria Elvas Gayo
E. Musical/E. Física/E. Plástica: Josefa Rey Sequeda
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Mariano Real Pérez
CPRAZUAGA
Director: Juan Rodríguez Moreno
Asesorías:
Educación Primaria: Mª José Molina Barragán
Educación Secundaria: María Isabel Guerrero Castro
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Juan Luis Pereira Dávila
CPR JEREZ DE LOS CABALLEROS
Director: José Márquez Franco
Asesorías:
Educación Infantil: Mª Jesús Gómez Escobar
Educación Primaria: Amparo Valenzuela Franco
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Francisco Canseco Vázquez
5.1.3. ÁMBITOS GEOGRÁFICOS DEACTUACIÓN
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5.2. RED DE FORMACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÁCERES
Jefe de Servicio de la Unidad de Programas Educativos: D. Cipriano Madejón Pineros
5.2.1. ASESORES/AS TÉCNICOS DOCENTES DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS
Departamento de Formación del Profesorado e Innovación Educativa
Asesores:
• Antonio Calle Porras
• Andrés Rodríguez Rodríguez
• Ángel Sánchez Donaire
• María Teresa Macías Puig
5.2.2. ASESORÍAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS CENTROS DE
PROFESORES Y DE RECURSOS
CPR BROZAS
Director: Carlos Carabias Martín
Asesorías:
E. Infantil: Mª del Mar López Ramírez
E. Primaria: Mª Belén Soleto Ávila
Nuevas Tecnologías: José Carlos Rodríguez Preciados
CPR CÁCERES
Director: Claudio Porras Hernáiz
Asesorías:
E. Infantil: Benigna Gómez Román
E. Primaria: Mª Celedonia Lázaro Sánchez
E. Primaria: José Ramón Manzano Aranda
Lengua y Lit./Lenguas Extranjeras: Manuel Alarcón Paredes
Ciencias Sociales/Orientación y Tutoría: José Vidal Lucía Ejido
E. Musical / E. Física /E. Plást.: José Luis Heras Pérez
Matemáticas: Concepción Rodríguez Saavedra
Ciencias de la Naturaleza: Ángel Calleja Pardo
Tecnologías de la Información: Juan Moreno Polán
Tecnologías audiovisuales: Dionisio Díaz Muriel
Tecnología / F. Profesional: Jorge Izquierdo Martín-Merás
CPR CAMINOMORISCO
Director: José Ángel Trilla Mata
Asesorías:
E. Infantil: Mª. Ángeles Alcalde Manzano
E. Primaria: Jaime Cores Vázquez
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Mª. Milagros Rubio Pulido
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CPR CORIA
Director: José Antonio Rodríguez Sánchez
Asesorías:
E. Infantil: Concepción Bobes Suárez
E. Secundaria: José Antonio Sánchez de la Calle
Nuevas Tecnologías: Jesús Sánchez Calle
CPR HOYOS
Director: Ángel Hernández Gómez
Asesorías:
E. Infantil: Eloína del Pilar Miranda
E. Secundaria: Florencio Luengo Soria
Nuevas Tecnologías: Fernando Fuentes Solano
CPR JARAÍZ DE LAVERA
Director: Pedro Canturiense Galeano
Asesorías:
E. Infantil: Virginia Blasco Dorado
E. Primaria: Ignacio del Dedo Rodríguez
Nuevas Tecnologías: Cesáreo Gregorio Pérez
CPR NAVALMORALDE LAMATA
Director: Urbano Moreno Merchán
Asesorías:
E. Infantil: Mª Mar Porras Sánchez
E. Primaria: Aránzazu Vicente Pérez
E. Primaria: Alfredo Casas Peña
A. Socio – Lingüístico: José Mª Peguero Renco
Nuevas Tecnologías: Ana Mª Nuevo Peraleda
CPR PLASENCIA
Director: Felicísimo Rubio Viejo
Asesorías:
E. Infantil: Virginia Blázquez González
E. Primaria: José Montero Martín
E. Primaria: Yolanda Prieto Prieto
A. Socio – Lingüístico: Olga Redondo Antón
A. Científico – Tecnológico: Ana Puertas Montero
Nuevas Tecnologías: José Sánchez Muñoz
A. Científico – Tecnológico: Fernando Fernández Garrido
CPR TRUJILLO
Director: Pedro Oliva Claver
Asesorías:
E. Infantil: Mª Mercedes Nacarino Ramos
E. Primaria: Juan Florián González Ortiz
E. Primaria: Isabel Mercedes Nieto Cordero
A. Socio – Lingüístico: Mª. del Pilar Martínez Fernández
Nuevas Tecnologías: Félix Bravo Fernández
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5.2.3. ÁMBITOS GEOGRÁFICOS DEACTUACIÓN
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6. Actividades Formativas
6.1. ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PROFESORES Y DE RECURSOS
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6.2. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES Y SINDICATOS ACOGIDAS A CONVENIO POR LACONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. CURSO 2007/2008
ANPE
• Comunicarse y aprender en el aula (BA). 5 créditos.
• Curso de prevención de disfonías para profesores (BA). 2 créditos.
• Intervención educativa a través de la enseñanza musical (BA). 6 créditos.
• Atención a la diversidad en el marco de la L.O.E. (CC). 5 créditos.
• Convivencia; resolución práctica de conflictos en el aula. (CC). 6 créditos.
• Dificultades de aprendizaje. (CC). 5 créditos.
PIDE
• La igualdad de oportunidades en la escuela inclusiva. 3 créditos.
• Mecanismos de la publicidad e influjo en el alumnado. 3 créditos.
• Intervención con alumnos con trastornos de déficit de atención e hiperactividad en el
ámbito escolar. 4 créditos.
CSI-CSIF
• Diseño y elaboración de programaciones didácticas. 8 créditos.
• La educación ambiental en el aula. Un tema transversal. 6 créditos.
• Los rincones, una forma de organizar el aula. 3 créditos.
• Integración de las TICs en el curriculo. 6 créditos.
ECCA
• Programación didáctica en el aula de Educación Secundaria. 3 créditos.
• Dinámica de grupos para docentes en el contexto educativo. 4 créditos.
EUREKA
• Los alumnos con altas capacidades intelectuales. Evaluación e identificación de sus
necesidades y recursos educativos a nuestro alcance. 8 créditos.
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• Alumnos de discapacidad intelectual. Recursos educativos. 6 créditos.
• Evaluación e intervención de las alteraciones del lenguaje en edad escolar. 6 créditos.
• Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Programas de refuerzo en el aula. 6
créditos.
ASOCIACIÓN INSTITUTO CIENCIAS DEL HOMBRE
• Introducción a la logopedia en el ámbito educativo. 5 créditos.
• La orientación psicopedagógica en el ámbito escolar. 3 créditos.
• La Programación y Unidades Didácticas en Educación Secundaria: Fundamentación y
práctica. 5 créditos.
• Psicomotricidad: teoría y práctica (Presencial). 4 créditos
• Intervención especializada en Autismo (A distancia). 4 créditos
ASOCIACION ESCUELA EXTREMEÑA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
• Pedagogía práctica para Infantil y Primaria. Las dificultades de aprendizaje y su atención
temprana. 4 créditos.
• Recursos de animación en el aula. 4 créditos.
FETE UGT
• Programación de Unidades Didácticas. 5 créditos.
• Tratamiento de conductas disruptivas. 5 créditos.
• Interculturalismo / Multiculturalismo en la educación extremeña. 8 créditos.
FE-CCOO
• La atención a la diversidad en las aulas extremeñas. 3 créditos.
• Coeducar para convivir en las aulas extremeñas. 3 créditos.
• Convivencia escolar y resolución de conflictos en las aulas de Extremadura. 3 créditos.
• La profesión docente dentro del contexto educativo extremeño. 3 créditos.
ASOCIACIÓN DERECHOS HUMANOS DE EXTREMADURA
• Derechos humanos: teoría y realidad. 3 créditos
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7. Direcciones de Interés
7.1. PROVINCIA DE BADAJOZ
• DELEGACIÓN PROVINCIALDE EDUCACIÓN
Avda. de Europa, 2 - 06004 Badajoz –
Telf. 924 012 345
• UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
Avda de de Huelva, 2. Badajoz.
Telf. 924 012 080.
• CPR DEALMENDRALEJO:
Ctra. Sta. Marta s/n - 06200 Almendralejo.
Telf. 924 017 798; Fax: 924 017 799.
• CPR DEAZUAGA:
C/ Miguel Hernández s/n - 06920 Azuaga.
Telf. 924 018 715; Fax: 924 018 714.
• CPR DE BADAJOZ:
Avda. de Colón, 15 - 06005 Badajoz.
Telf. 924 014 660 / 6; Fax: 013 722.
• CPR DE CASTUERA:
C/ San Benito s/n - 06420 Castuera.
Telf. 924 020 762; Fax: 924 020 764.
• CPR DE DON BENITO-VILLANUEVA:
Ctra. D.Benito-Vva,s/n 06700 Villanueva de la Serena.
Telf. 924 021 993: Fax: 924 021 992.
• CPR DE JEREZ DE LOS CABALLEROS:
C/ La Oliva s/n - 06380 Jerez de los Caballeros.
Telf. 924 025 782; Fax: 924 025 783.
• CPR DE MÉRIDA:
C/ Legión V, 2 - 06800 Mérida.
Telf. 924 009 933: Fax: 924 009 934.
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• CPR DE TALARRUBIAS:
Avda. de la Constitución, 100 - 06640 Talarrubias.
Telf. 924 019 912; Fax: 924 019 913.
• CPR DE ZAFRA:
Travesía Calle Almendro s/n - 06300 Zafra.
Telf. 924 029 959 / 9: Fax: 924 029 952.
7.2. PROVINCIA DE CÁCERES
• DELEGACIÓN PROVINCIALDE EDUCACIÓN
Avda. Gral. Primo de Rivera, 2, 5ª. 10001 - CÁCERES
Tlfno.: 927 00 12 82. Fax: 927 21 12 71
• UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
C/ Gómez Becerra, 6, 2ª. 10001 - CÁCERES
Tlfno.: 927 00 48 53. Fax: 927 00 48 51
• CPR-BROZAS
C/ La Nava, s/n - 10950 - BROZAS
Tlfno.: 927 01 85 50.(RPV 58550) Fax: 927 01 85 49 (58549)
• CPR-CÁCERES
C/ Gómez Becerra, 6 -10001 - CÁCERES
Tlfno.: 927 00 48 68 (RPV 74868) Fax: 927 00 48 36 (74836)
• CPR-CAMINOMORISCO
Avda. de las Hurdes, 15.10620 CAMINOMORISCO
Tlfno.: 927 01 58 86 (RPV 55886) Fax: 927 01 58 87 (55887)
• CPR-CORIA
Avda. Sierra de Gata, 36. 10800 - CORIA
Tlfno.: 927 01 30 28 (RPV 53028) Fax: 927 01 30 29 (53029)
• CPR-HOYOS
C/ Marialba, 1. 10850-HOYOS
Tlfno.: 927 01 38 17 (RPV 53817) Fax: 927 01 38 14 (53814)
• CPR-JARAÍZ DE LAVERA
Avda.de la Constitución, 7. - 10400 - JARAÍZ DE LAVERA
Tlfno.: 927 01 48 22 (RPV 54822) Fax: 927 01 48 24 (54824)
• CPR-NAVALMORALDE LAMATA
Avda. San Isidro, 10. 10300 - NAVALMORAL
Tlfno.: 927 01 67 18 (RPV 56718) Fax: 927 01 67 21 (56721)
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• CPR-PLASENCIA
Avenida Virgen del Puerto, nº2. 10600 - PLASENCIA
Tlfno.: 927 01 79 51 (RPV 57951) Fax: 927 01 79 46 (57946)
• CPR-TRUJILLO
C/ Sola, 1. 10200 - TRUJILLO
Tlfno.: 927 02 77 56 (RPV 77756) Fax: 927 02 77 58 (77758)
7.3. ORGANIZACIONES SINDICALES
ANPE
Avda. de Colón 14-C. Pasaje Comercial. BADAJOZ
Tlfno.:924 22 06 95. Fax.: 924 20 73 50
E-mail: anpe@docentes.org
C/ Gral. Primo de Rivera, 11- 4ºC - 10001-CÁCERES
Tlfno.:927 22 38 50, 927 62 60 78 Fax.: 927 62 60 78
E-mail: anpe@docentes.org
FE-CC.OO.
Avda. Juan Carlos I, 47- 06800 - MÉRIDA
Tlfno.: 924 33 00 18. Fax: 924 33 02 53
E-mail: femerida@fe.ccoo.es
CSI-CSIF
Avda. Virgen de Guadalupe, 20. sot. 3 - 10001-CÁCERES
Tlfno.: 927 62 66 09. Fax: 927 21 29 99
E-mail: ense10@csi-csif.es
FETE-UGT
Avda. Marquesa de Pinares, 36 - 06800 - MÉRIDA
Tlfno.: 924 30 33 03. Fax: 924 30 29 03
E-mail: extremadura@fete.ugt.org
PIDE
Apartado de Correos nº1 - 06800 Mérida
E-mail:correo@sindicatopide.org
C/ Gómez Becerra, 2 - 10001 – CÁCERES
Tlfno: 605 265 589

